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Abstrak 
Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang 
dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, 
faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, 
kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan. 
Salah satu kekayaan intelektual yang bisa dimintakan perlindungan indikasi 
geografis adalah batik. Namun, masih banyak batik yang belum ada perlindungan 
indikasi geografisnya padahal berpotensi salah satunya Batik Pring Sedapur khas 
Magetan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya 
perlindungan hukum indikasi geografis dan factor-faktor yang pelaksanaan 
pendaftaran Indikasi Geografis batik Pring Sedapur Desa Sidomukti. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 
metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batik 
Pring Sedapur baru memiliki perlindungan hak cipta, belum memilik 
perlindungan indikasi geografisnya. Padahal batik pring sedapur mempunyai 
corak yang khas melambangkan Magetan seperti bambu, jalak lawu serta tanaman 
khas Magetan lainnya. Hal ini tentu sudah memenuhi syarat dari indikasi 
geografis itu sendiri. Adapun faktor penghambatnya adalah kurangnya 
pengetahuan pengrajin serta tidak adanya dorongan dari pemerintah setempat 
untuk mendaftarkan batik pring Sedapur ke dalam perlindungan Indikasi 
Geografis.  
 
Kata Kunci: Indikasi Geografis, Batik Pring Sedapur, Perlindungan Hak 
Kekayaan Inteletual 
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PROTECTION OF GEOGRAPHIC INDICATIONS OF PRING SEDAPUR 
BATIK IN SIDOMUKTI VILLAGE IN MAGETAN DISTRICT 
 
Abstract 
Geographical indication is a sign indicating the area of origin of a good and / or 
product which due to geographical environmental factors including natural 
factors, human factors or a combination of these two factors gives certain 
reputation, quality and characteristics to the goods and / or products produced. 
One of the intellectual property that can be requested for protection of 
geographical indication is batik. However, there are still many batik that has no 
geographical indication protection, even though it has the potential, one of which 
is the Magetan Pring Sedapur Batik. Therefore, the purpose of this study is to 
determine the legal protection efforts of geographical indications and the factors 
that carry out the registration of the Pring Sedapur Batik Geographical Indication, 
Sidomukti Village. This type of research used in this research is descriptive 
research with an empirical juridical approach method. The results showed that the 
new Pring Sedapur batik had copyright protection, it did not yet have the 
protection of its geographical indication. Even though Pring Sedapur batik has a 
distinctive pattern that symbolizes Magetan such as bamboo, starling lawu and 
other typical Magetan plants. This of course meets the requirements of the 
geographical indication itself. The inhibiting factors are the lack of knowledge of 
the craftsmen and the absence of encouragement from the local government to 
register the Pring Sedapur batik under the protection of Geographical Indications. 
 
Keywords: geographical indications, pring sedapur batik, protection of inteletual 
property rights 
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